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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggr dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah dihrlis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara terfulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila tomyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalarn
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya.









“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan Sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
“Sesungguhnya hidup itu adalah sebuah pilihan, celakalah bagimu yang tidak bisa 
memilih sudah pasti kehancuran didepan mata” 
(Penulis) 
“Allah tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Allah akan 


















Alhamdulillahirobbil’alamin, sujud syukurku atas kehadirat illahi Robbi 
atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan-Nya 
Penulis persembahkan karya ini teruntuk, 
 
1. Bapak dan Ibuku tercinta. 
2. Kakak-kakakku tersayang. 
3. Teman-teman FKIP PG-PAUD angkatan 2009 khususnya kelas B. 
4. Teman-teman kost Wisma Kiki Utara Bawah. 
5. Keluarga besar MPA SANGGURU FKIP khususnya Diklatsar VII. 




















Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan dan melimpahkan segala karunia, nikmat dan rahmat-Nya yang 
tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Menggambar Bebas Dengan Media Cat Air Terhadap 
Kemampuan Motorik Halus Pada Anak Kelompok A Di TK Pertiwi I Sine Sragen 
Tahun Ajaran 2012/2013. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
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PENGARUH MENGGAMBAR BEBAS DENGAN MEDIA CAT AIR 
TERHADAP KEMAMPUAN MOTORI HALUS PADA ANAK 
KELOMPOK A DI TK PERTIWI I SINE SRAGEN                             
TAHUN AJARAN 2012/2013 
Yuni Tri Nurhidayah, A520090051, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 51 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode menggambar bebas 
dengan media cat air terhadap kemampuan motorik halus pada anak kelompok A 
TK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen dengan one-group pretest-posttest design. Subjek penelitian 
ini adalah anak kelompok A di TK Pertiwi I Sine Sragen sejumlah 20 anak. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai kemampuan motorik 
halus anak yang didapatkan melalui observasi nonpartisipan. Teknik analisis data 
yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan uji paired 
sample t test dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Pengujian paired sample t 
test terhadap hasil posttest menghasilkan nilai thitung -10,228 yang berada pada Ho 
ditolak dan Ha diterima dengan probabilitas sebesar 0,000<α 0,05. Berdasarkan 
hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak Ho dan menerima 
Ha yang berarti bahwa ada pengaruh penggunaan metode menggambar bebas 
dengan media cat air terhadap kemampuan motorik halus pada anak kelompok A 
di TK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2012/2013. 
Kata kunci: menggambar bebas, media cat air,motorik halus 
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